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RESUMEN 
Hablar dro poreforea empleca roeesar ol eordradroro seuniefcadro dro la palabra, so podrrga
aplecar osto térmenio a todros los asonitameonitos dro baja dronisedradr qeo, oni las últimas
drécadras, hani rodroadro los conitros erbaniosi A traeés dro los años so hani lloeadro a cabo
drestinitos  procosos  osponitnnioos    planiefcadros,  los  cealos  hani  prodrecedro  poreforeas
enicomplotas, hotorouénioas seni enia edroa enitoural dro planiefcaceini torretoreal, lo qeo ha
conitrebeedro a enia drouradraceini uonioralezadra dro las mesmasi 
El objotieo drol prosonito trabajo conisesto oni ol aninleses dro la problomntica dro los
falsos  eacanitos  oni  las  poreforeas  drol  Grani  La  Plata,  os  drocer,  dro  aqeollas  “nroas
eloualmonito ocepadras (enieaseonios,  tomas dro tiorra,  faeolas,  otci)  poro conisedroradras
ofcealmonito como eacanitos o coni ocepaceonios tranisetoreasi (iii) Eni Rgo dro uanioero, las
573 faeolas qeo fuerabani oni la cartourafa ofceal dro la ceedradr hasta ol año 1994, so
roprosonitabani como nroas oni blanico” (Maualhãos, Ai 1999 oni: Laraniuoera, 2004)i Eni ol
Grani La Plata, dro los 163 asonitameonitos eniformalos oxestonitos, 55 soni edronitifcadros
como falsos eacanitos (33i7%)i
Por se conidreceini dro eniformaledradr tormeniani conieertiénidroso oni ospaceos “enieeseblos”
para las adrmeniestraceonios públecasi Esto trabajo protonidro conitrebeer a se eesebelezaceinii
Asg, los “falsos eacanitos” senitotizani dros complojas problomnticas qeo caractorezani a
ostos  torretoreos  dro  bordro:  la  vacancia  del  suelo    la  informalidad  urbanai  Es
procesamonito oni ostas poreforeas dronidro so drosarrolla la nio-ceedradr, os drocer, so prodreco
eni procoso dro erbaniezaceini seni ceedradri La proseini por ol accoso al seolo dra leuar a
drosarrollos por ega dro la eniformaledradr, oni dronidro ol Estadro ostn aesonitoi 
PALABRAS CLAVE 
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1i INTRODUCCIÓN
Eni las últimas drécadras, la oxpaniseini erbania oni ol conitoxto latinioamorecanio ha sedro
acompañadra  por  la  ocepaceini  dro  nieoeas  seporfceos  oni  nroas  poreférecas  dro  las
ceedradrosi  Eni ostas  nroas  caractorezadras  por  se dreniamesmo,  por  se hotorouonioedradr,
como  asg  tambeéni  por  ses  conidreceonios  dro  drouradraceini    fraueledradr,  los  ospaceos
eacanitos so conistiteoni oni nroas dro atracceini para los dreforonitos actoros socealos qeo
enitoreeonioni oni ol procoso oxpaniseeo, tanito a traeés dro la modraledradr dro erbaniezaceini
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formal como dro la eniformal, conitrebeonidro al louro dro poreforeas soceo-torretorealmonito
fraumonitadrasi Es procesamonito oni ostas poreforeas dronidro so drosarrolla la nio-ceedradr, os
drocer, so prodreco eni procoso dro erbaniezaceini seni ceedradr,  oni dronidro la toma dro tiorra
so  conistiteo  oni  la  modraledradr  prodromenianito  dro  accoso  al  seolo  por  parto  dro  los
soctoros dro monioros eniurososi 
Seni ombaruo, cabo drostacar qeo osta modraledradr eniformal dro erbaniezaceini drol seolo
roprosonita, oni palabras dro aardreni (2006), enia “uoourafa a moniedro enieeseblo a los ojos
dro  mechos  ceedradranios”i  Estas  poreforeas  drostiniadras  a  la  poblaceini  dro  mns  bajos
eniurosos  a los oxcleedros drol morcadro dro trabajo, os droniomeniadra por Hedraluo ot ali
(2008)  como “procareipoles”i  Eni ollas  so  ponio dro maniefosto enia liueca  drol  Estadro
enicapaz  dro  drar  rospeosta  a  la  problomntica  dro  la  eniformaledradr  erbania,  qeo  so
maniefosta oni enia dresporseini azarosa dro ostos asonitameonitos  enia ebecaceini dro los
mesmos oni proxemedradros dro canitoras  baseralos, como asg tambeéni oni las planieceos dro
enienidraceini dro los arroosi Cabo prouenitarso oni osto penito: ¿se la enieesebeledradr dro ostos
barreos  drotormenia  la  aesonicea  o  oscasoz  dro  polgticas  qeo  pormetani  atonidror  a  las
niocosedradros dro ses habetanitos? o ¿se la falta dro rospeosta a osta problomntica drosdro ol
Estadro -oni ses drestinitos nieeolos jeresdrecceonialos- los proporceonia enieesebeledradr a ostos
asonitameonitos?i 
Las  poreforeas  erbanias  drol  Grani  La  Plata  soni  osconiareo  dro  dros  problomnticas
ostrochamonito eeniceladras: por eni ladro, la eacanicea drol seolo, os drocer, la oxestonicea dro
tiorra  oceosa  o  abanidroniadra  caronito  dro  eso,    por  otro,  la  erbaniezaceini  eniformal,
roseltanito dro las drefceltadros dro accoso al seolo por parto dro la poblaceini dro bajos
rocersos,    qeo oniceonitra  oni las  tiorras  eacanitos  -fscalos  o  preeadras-  se leuar  dro
rosedroniceai La falta dro accoso loual a la tiorra, al seolo  a la eeeeonidra conieeorto a ostos
asonitameonitos oni nroas froceonitomonito nio roconiocedras por parto drol Estadro, dranidro
leuar a los droniomeniadros “falsos eacanitos”i Eni ol Grani La Plata, souúni ol eniformo drol
Rouestro Públeco dro Vellas   Asonitameonitos dro la Proeenicea dro Beonios Aeros (2015),
oxesto eni total dro 163 erbaniezaceonios eniformalos (onitro eellas, asonitameonitos procareos
 otros  tipos dro erbaniezaceonios  eniformalos)  lo qeo roprosonita alrodrodror  dro 30i000
fameleasi  Estas  cefras  pormetoni  ceanitifcar  la  eniformaledradr  erbania    dremoniseoniar  la
emportanicea drol tomai
Eni osto marco, ol abordrajo motodroliueco emplomonitadro oni ol prosonito trabajo ha
sedro  dro  tipo  ceale-ceanititatiea,  dro  modro  dro  podror  abordrar  oni  se  totaledradr  la
complojedradr dro la roaledradr ostedreadrai Para lloear a cabo drecho abordrajo motodroliueco,
oni prenicepeo so accodrei a la eniformaceini drol onito aetnrqeeco proeeniceal onicaruadro dro
adrmeniestrar la polgtica trebetareai Esta eniformaceini, jenito coni la obtoniedra a partir drol
rouestro dro las erbaniezaceonios eniformalos dro la Proeenicea dro Beonios Aeros, pormetii
conitrastar  coni las tiorras qeo actealmonito prosonitani enia ocepaceini eniformal,  poro
qeo al mesmo tiompo fuerani ofcealmonito para osta enistiteceini como eacanitosi 
Asemesmo, para ol aninleses dro la eniformaceini obtoniedra, so etilezaroni horrameonitas
como  la  fotoloctera  dro  emnuonios  satoletalos,  ol  onitrocrezameonito  dro  eniformaceini
premarea  socenidrarea oni eni Sestoma dro Iniformaceini Goournfca (SIG)  la postoreor
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conistrecceini dro cartourafa tomnticai A partir dro los roseltadros drol aninleses so lloei a
cabo enia clasefcaceini dro la totaledradr dro erbaniezaceonios eniformalos, lo qeo pormetii
edronitifcar la oxestonicea dro falsos eacanitos, como asg tambeéni dro otras modraledradros dro
ocepaceini eniformali Esto penito sorn drosarrolladro oni ol apartadro ceatro drol prosonito
trabajoi
Fenialmonito,  cabo  soñalar  qeo  ol  objotieo  prenicepal  qeo  uega  la  roalezaceini  drol
prosonito trabajo conisesto oni ol aninleses dro la problomntica dro los falsos eacanitos oni las
poreforeas  drol  Grani  La  Plata,  os  drocer,  dro  aqeollas  “nroas  eloualmonito  ocepadras”
(enieaseonios,  tomas dro tiorra,  otci)  poro conisedroradras  ofcealmonito como eacanitos  e
ocepaceonios tranisetoreasi
2i LAS  PERIFERIAS:  TIERRA  VACANTE,  URBANIZACIÓN  INFORMAL  Y  FALSOS
VACANTES
Los  actealos  procosos  dro  erbaniezaceini  qeo  caractorezani  a  las  ceedradros
conitompornnioas so oniceonitrani caractorezadros por la dresporseini  la reptera dro los
egnicelos dro conitinieedradr como fenidramonito dro enia nieoea forma dro sor dro lo erbanioi El
aeanico dro la ceedradr hacea nroas reralos, coni las conisoceonitos eareaceonios oni los esos
drol seolo, dra oreuoni a eni nieoeo tojedro erbanio, foxeblo  dresporso, dronidro los lgmetos so
torniani cadra eoz mns emprocesosi 
Las  nieoeas  formas  erbanias  posooni  eni  carnctor  marcadramonito  eniselar,  coni
caractorgsticas  qeo  sebraani  la  tonidronicea  hacea  enia  ceedradr  oxtromadramonito
sourouadra  dreeedredrai Las ostrecteras eniselaros dro la ceedradr latinioamorecania, so hani
conieortidro oni olomonito drotormenianito dro la tranisformaceini  ol drosarrollo drol ospaceo
erbanioi Eni Latinioaméreca “la nieoea ceedradr dro la dresporseini ostn serueonidro dro forma
acrgtica, mns proocepadra por las eruoniceas dro lo enimodreato qeo por compronidror se
propeo sonitidro” (Areas Seorra, 2003)i 
Eni las  últimas  drécadras,  la  ceedradr so  ha  edro  oxpanidreonidro coni bajas  dronisedradros,
drojanidro  ospaceos  enitorsticealos  seni  ocepar,  conifueranidro  asg  eni  modrolo  dro  ceedradr
dresporsai  Estos  ospaceos  eacanitos  o  enitorsticeos  erbanios  so  conistiteoni  oni  rasuos
caractorgsticos dro la ceedradr oni uonioral,  dro las poreforeas erbanias, oni particelari Cabo
drostacar qeo so onitionidro por tierra vacanee urbana a enia porceini drolemetadra dro seolo,
ostablocedra como erbania por ol cidreuo eeuonito, qeo nio so oniceonitra etilezadra (seni eso)i
El  corremeonito  drol  “lgmeto”  erbanio  ha  sedro  acompañadro  por  la  proleforaceini  dro
ospaceos enitorsticealos, mechos dro los cealos so oniceonitrani localezadros oni nroas coni
dréfcet dro enifraostrectera dro soreeceos bnsecos como asg tambeéni oni nroas enienidrablos, lo
ceal dromanidra uranidros enieorseonios por parto drol Estadro para erbaniezarlosi Poro a se
eoz, oxestoni prodreos eacanitos coni enifraostrectera dro soreeceos sebetilezadra al enitoreor
drol  nroa  erbania,  coni  beonia  accosebeledradr,  mechos  dro  ollos  rotoniedros  por  enia
ospocelaceini enimobelearea, onitro otras caesasi La oxestonicea dro ostos prodreos seni eso
empelsa  la  oxpaniseini  erbania  hacea  las  poreforeas  cadra  eoz  mns  alojadras,  coni  ol
conisoceonito  costo  para  ol  Estadro,    la  soceodradr  oni  uonioral,  para  drotarla  dro
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enifraostrectera  bnseca,  meonitras  ospaceos  enitorsticealos  mojoros  soreedros  qeodrani seni
etilezarsoi 
Las  poreforeas  erbanias  conistiteoni  asg  eni  torretoreo  drosordroniadro,  caruadro  dro
conifectos    conitradrecceonios,  eni  leuar  oni  ol  ceal  las  enifeoniceas  drol  conitro  so
onitromozclani  dro  maniora  emproeesta  coni  las  conidreceonios  empeostas  por  ol  modreo,
dranidro leuar a conifueraceonios eniédretas  a eocos oqegeocasi  La conidreceini poreféreca
peodro caractorezarso como enia conidreceini dro ostadro enicomplotoi 
La poreforea peodro onitonidrorso como la parto eniacabadra dro la ceedradr (Portouhose, Pi,
1992,  oni:  Carrasco  Aqeenio,  2000)i  Por  se  parto,  Socche  (oni:  Necoleni,  1992)  eo  la
poreforea, a traeés dro la motnfora dro la complojedradr  dro la mozcla, como aluo qeo
pormanioco enidrofniebloi La poreforea empleca eaueodradr, enidreforonicea o marueniaceini, poro
coni  bastanito  froceonicea,  enicleo  tambeéni  eni  niotablo  dreniamesmoi  Unia  conidreceini
poreféreca os enia conidreceini oni la ceal prodromenia ol reosuo; la posebeledradr dro eni cambeo
ostn conitinieamonito oni jeouoi 
Las poreforeas erbanias peodroni onitonidrorso como aqeollos oniclaeos torretorealos qeo
coniconitrani  procosos  dro  drouradraceini  fseca    soceal  como  conisoceonicea  dro  la
coniconitraceini  dro  problomas,  drosatoniceini  dro  los  podroros  públecos    drosenitorés-
marueniaceini  drol  capetal  preeadroi La  poreforea  roselta  asg  eni  ospaceo
soceooconiimecamonito  me  complojo,  oni  dronidro  los  procosos  dro  sourouaceini  soceo
ospaceal adrqeeoroni enia particelar enitonisedradri 
Fronito  a  la  niocosedradr  acteal  dro  tiorras  para  la  conistrecceini  dro  eeeeonidras,  los
ospaceos eacanitos so conistiteoni oni enia atracceini para los dreforonitos urepos socealos,
qeo “competoni” por ostos ospaceos enitorsticealos: drosdro las tomas dro tiorras por parto
dro erbaniezaceonios eniformalos onitonidredras como las formas dro accoso al seolo  / o a la
eeeeonidra por feora dro las niormas enistiteceonialos ostablocedras, oni mechos casos sobro
tiorras  coni  fraueledradr  ambeonital,  los  urepos  socealos  dro  claso  modrea  -oni  besca  dro
torronios para la casa propea, hasta urepos dro altos eniurosos para la conistrecceini dro
eeeeonidras oni erbaniezaceonios corradrasi Eni osto sonitidro, os poseblo roconiocor, poreforeas
recas  oni  oporteniedradros,  prodrecto  dro  drosarrollos  enimobeleareos  (erbaniezaceonios
corradras),  poreforeas pobros oni oporteniedradros, prodrecto dro la oxpelseini dro la ceedradr
(erbaniezaceonios eniformalos)i 
La tierra vacaatee
Los ospaceos eacanitos anitos moniceoniadros, soni niombradros coni drestinitos conicoptos
souúni drestinitos aetoros qeo trabajani la problomnticai Es por osto qeo, para roforerso a
la conidreceini dro tiorra seni eso, so etilezani los conicoptos dro tiorra eacanito, eacgo erbanio,
baldrgo, ospaceo lebro, eacanito latonito, tiorra dro oniuordro, eerrain vague, onitro otrosi So
trata dro “drestinitas oxproseonios qeo tionioni oni ol comúni ol conicopto dro eaceedradr, poro
coni maticos qeo eargani oni feniceini dro las particelaredradros anialezadras oni cadra caso”
(areuo, 2011)i Soni trata dro tramos dro seolo erbanio qeo pormanioconi seni eso ofoctieo
(Laraniuoera, 2004)i
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Nora Clechoesk (2002) drofnio a la tiorra eacanito como “aqeollas pormanionitomonito
drosocepadras qeo so localezani dronitro dro los lgmetos erbanios, oxcleonidro los parqeos,
las plazas o las nroas dro protocceini ocoliueca drostiniadras a esos públecos”, ampleanidro
leouo osa drofnieceini,  (2007)  como “tiorra preeadra  nio etilezadra,    qeo so  oniceonitra
sebdreeedredra oni parcolas droniomeniadras “erbanias” souúni la loueslaceini eeuonito -o paseblos
dro sorlo-, dronitro drol porgmotro dro la aulomoraceini,  qeo podrrgani sor esadras para fnios
rosedronicealos, enidrestrealos, comorcealos  dro soreeceos, asg como a la tiorra dro propeodradr
fscal6  qeo  ha  sedro  drosafoctadra  dro  ses  anitoreoros  esosi  No  so  enicleoni  oni  osta
catouorga a las nroas dro protocceini ocoliueca  dro eso públeco, meonitras manitoniuani
osos esos”i
Aportanidro a osta drofnieceini, Faesto Breto  Rnbauo (2001) etileza ol conicopto dro
eacgos  erbanios    los  drofnio como los  “ospaceos  romanionitos  a  la  dreninmeca  erbania:
aqeollos torronios qeo pormaniocgani eacgos o sebetilezadros; o qeo todraega roconiocedros
como  erbanios    soreedros  dreroctamonito  o  me  prixemos  a  enifraostrecteras  a
enistaladras, nio so drosarrollani oni la plonietedr dro se potoniceal, conitrareanidro ol prenicepeo
dro feniceini soceal dro la propeodradr”i Eni osto sonitidro, la problomntica dro la tiorra eacanito
so rolaceonia ostrochamonito coni la toma dro tiorras  los procosos dro aetoprodrecceini
drol hnbetat, a qeo soni mechas dro las tiorras eacanitos dro las ceedradros las rocoptoras dro
las ocepaceonios errouelaros dro seoloi 
Las urbatizacaiotes itformales
Eni  las  ceedradros  latinioamorecanias,  la  ceedradr  eniformal  coniforma  enia  parto
conisedrorablo drol seolo erbanio, habeénidroso enicromonitanidro dro maniora seuniefcatiea oni
las  últimas  drécadras    conieortidro asg  oni  la  forma prenicepal  dro  drosarrollo  drol  seolo
erbanio  (Smolka    Mellah,  2007)i  So  ostima qeo  aproxemadramonito  eni  44%  dro  la
poblaceini erbania dro la roueini eeeo oni nroas eniformalos drobedro a qeo nio peodroni pauar
nie obtonior ol accoso loual al seolo erbanio; cefra qeo podrrga crocor rnpedramonito se nio so
tomani modredras ofoctieas para roeortir osto procosoi
Enitro los prenicepalos factoros qeo pormetirgani oxplecar ol procoso dro erbaniezaceini
eniformal  peodro  roconiocorso:  por  eni  ladro,  ol  oloeadro  proceo  drol  seolo  erbanio
rosedroniceal  oni ol  morcadro formal; ol ceal  droja oxcleedros a los soctoros dro monioros
eniurosos, qeeonios silo peodroni accodror a la tiorra oni conidreceonios eniformalosi Por otro
ladro, la aesonicea dro obras dro erbaniezaceini formalmonito roqeoredras, la baja caledradr 
drefceltadr oni ol accoso a la tiorra  fenidramonitalmonito la falta dro soueredradr jergdreca qeo
haconi qeo los proceos oni ol morcadro eniformal dro seolos soani rolatieamonito monioros
qeo oni ol morcadro formali Por ostos motieos os qeo las erbaniezaceonios osponitnnioas 
la eniformaledradr erbania seoloni sor dros caractorgsticas dro las nroas dro rosedronicea dro los
soctoros socealos mns oxcleedrosi
La erbaniezaceini eniformal os lloeadra a cabo oni parto por aqeollos qeo nio tionioni la
posebeledradr dro comprar enia eeeeonidra o adrqeerer enia ronita oni ol morcadro formal, nie soni
boniofceareos  dro  polgticas  habetaceonialos  públecas,  os  drocer,  soni  porsonias  qeo  so
oniceonitrani empodredras dro habetar la ceedradr por la ega formali 
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Souúni  Clechoesk  (2000)  la  eniformaledradr  erbania  peodro  sor  eesta  oni  baso  a  dros
penitos  dro  eesta:  por  eni  ladro  la  eniformaledradr  drosdro  ol  penito  dro  eesta  dromenieal  al
roforerso a la ocepaceini dro tiorra preeadra o fscal oni eellas, asonitameonitos eniformalos,
lotoos clanidrostinios, otci Por otro ladro so roforo a la eniformaledradr drosdro ol penito dro
eesta dro la erbaniezaceini, oni oso sonitidro la aetora roforo a la ocepaceini dro tiorras seni
conidreceonios erbanio ambeonitalos para sor esadras como rosedronicealosi 
Eni Aruonitinia, las formas dro erbaniezaceini eniformal mns oxtonidredras soni las eellas, los
asonitameonitos eniformalos, los lotoos errouelaros  los lotoos clanidrostiniosi Al rospocto
Craeenio  (2008),  edronitifca  por  eni  ladro  a  las  eellas  como  “erbaniezaceonios  (o  aeto
erbaniezaceonios) eniformalos prodrecto dro ocepaceonios dro tiorra erbania eacanitos o dro la
afoctaceini dro tiorras fscalos por ol Estadro para asonitar fameleas proeesoreamonito”i  Por
otro ladro la aetora edronitifca como tipolouga a los asonitameonitos eniformalos o tomas
dro tiorra dreforonicennidrolos dro las eellas drosdro ol procoso mesmo dro la toma dro tiorra,
qeo oni ol caso dro los asonitameonitos eniformalos so dra dro maniora oruaniezadra, meonitras
qeo oni ol caso dro las eellas osto procoso os osponitanioo  dro maniora uradreali 
Otra  dreforonicea  qeo  oniceonitra  la  aetora  tionio  qeo  eor  coni  la  rouelaredradr  dro  la
trama,  seonidro qeo oni  ol  caso  dro  los  asonitameonitos  eniformalos  la  mesma protonidro
conitiniear coni la trama erbania “formal” para oni ol fetero lourar la rouelarezaceini dro
maniora mns rnpedra, meonitras qeo oni las eellas la trama os me errouelar drobedro a la
osponitanioedradr oni la ocepaceinii 
Cabo moniceoniar qeo oni la Proeenicea dro Beonios Aeros oxesto eni Rouestro Públeco dro
Vellas  Asonitameonitos eniformalos, qeo tionio se propea drofnieceini dro ostos conicoptosi
El  mesmo drofnio  a  la  eellas  como  erbaniezaceonios  o  aeto  erbaniezaceonios  eniformalos
prodrecto dro ocepaceonios dro tiorra erbania eacanito o dro la afoctaceini dro tiorras fscalos
por ol  Estadro para asonitar a las fameleas proeesoreamonito,  ceas caractorgsticas soni
tramas  errouelaros,  eeeeonidras  conistreedras  coni  matorealos  procareos,  alta  dronisedradr
poblaceonial, oscaso o nielo ospaceo eordro o enifraostrectera aeto proeestai 
A  se eoz,  drofnio  a  los  asonitameonitos  procareos  como los  barreos  eniformalos  (oni
térmenios dromeniealos) coni trazadros erbanios qeo tionidroni a sor rouelaros  planiefcadros,
  qeo  uonioralmonito  (aeniqeo  nio  dro  modro  oxcleonito)  cemploni  aluenias  dro  las
seueeonitos caractorgsticas: soni drocedredros  oruaniezadros coloctieamonito, los ocepanitos
bescani louetimarso como propeotareos, las eeeeonidras tionioni aluúni uradro dro frmoza  se
ebecaceini  peodro  oniconitrarso  oni  tiorras  drouradradrasi  La  complojedradr  dro  la  roaledradr
erbania-habetaceonial, oxeuei abrer enia torcora catouorga qeo so droniomenii “Otro” coni ol
objotieo dro enicleer enia soreo dro barreos coni seteaceonios particelaros qeo coniformani
parto dro la mesma problomnticai
Es emportanito drostacar qeo oni las últimas drécadras, so ha enitonisefcadro dro maniora
oxponioniceal la apareceini dro asonitameonitos eniformalos oni las drestinitas poreforeas dro las
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ceedradros cabocora drol pags, caractorezadros por enieaseonios maseeas dro prodreos eacanitos
(fscalos /o particelaros drosocepadros)1i 
Los falsos vacaatees
 La proseini por ol accoso a la tiorra dra leuar a drosarrollos por ega dro la errouelaredradr,
coni la conistrecceini dro eeeeonidras dronidro la enifraostrectera  los soreeceos erbanios nio
ostnni dresponieblos,  drofnieonidro enia catouorga  qeo so podrrga  conisedrorar  como  “falsos
vacaatees”i  Es  froceonito  qeo  ostas  nroas  eloualmonito  ocepadras  so  conisedroroni
ofcealmonito como eacanitos o coni ocepaceonios tranisetoreasi Por se droblo conidreceini dro
errouelaros (drosdro ol penito dro eesta erbanigstico) o eloualos (drosdro ol penito dro eesta dro
la tonionicea dro la tiorra) so conieeortoni oni ospaceos “enieeseblos” para las adrmeniestraceonios
públecasi  Veseblos  o  nio,  ses  empactos  sobro la  caledradr  dro eedra  dro la  poblaceini   ol
conijenito dro la ceedradr nio drojani,  oni nieniuúni momonito, dro sor palpablos (Laraniuoera,
2004)i 
Abordrar  la  problomntica  dro  los  “falsos  eacanitos”,  amoreta  profenidrezar  oni  otros
conicoptos  eeniceladros  a  la  tomntica,  talos  como  ol  dro  “loto  abanidroniadro”    ol  dro
“beonios eacanitos”i Al rospocto, Paoleniolle ot ali (2017), drofnioni como loto abanidroniadro
a oso loto o a osa conistrecceini qeo oxesto oni todro barreo o ceedradr, qeo por las mns
drestinitas cercenistaniceas so oniceonitra drosatonidredro  seni eso drosdro haco años  sobro ol
ceal los pobladroros ceonitani dreeorsas eorseoniosi 
La oxestonicea dro eni enimeoblo abanidroniadro roúnio, souúni los aetoros moniceoniadros,
las seueeonitos caractorgsticas: ei So oniceonitra baldrgo /o seni eso; eei aeonio lebro accoso
drosdro la ega públeca; eeei So halla oni niotoreas  obeeas conidreceonios dro drosatoniceini; eei
Manitionio  droedra  emposetiea  por  todro  ol  porgodro  dro  proscrepceini  dro  las  tasas
meniecepalos  dro los empeostos proeenicealos -oni osto caso, so haco moniceini a la tasa dro
alembradro, barredro  lempeoza  al empeosto enimobeleareoi Eni sgnitoses, ol conicopto haco
roforonicea a aqeollos ospaceos erbanios qeo paroconi sor dro niadreo; qeo eertealmonito so
maniefostani como beonios qeo caroconi dro dreoño porqeo niadreo los roclama, habeta nie
ceedrai
La emportanicea dro conisedrorar ol conicopto dro loto abanidroniadro al anialezar ol toma dro
los falsos eacanitos, rosedro oni qeo urani parto dro las ocepaceonios  tomas dro tiorras so
prodreco  sobro  torronios  fscalos  o  preeadros  oni  seteaceini  dro  abanidroniadroi  Las
caractorgsticas  mns  ospocgfcas  drol  abanidronio  drol  enimeoblo  so  oniceonitrani  oni  ol
drosamparo  la enitoniceini drol propeotareo dro drosonitonidrorso drol ojorceceo drol dromenieo
qeo  drotonita  (Paoleniolle  ot  ali,  2017)i  Esta  conidreceini  roselta  sor  enia  caractorgstica
uonioralmonito ropotidra oni los procosos dro ocepaceini eniformal, leuadra a la fuera dro la
esecapeini  o  adrqeeseceini  dro  la  propeodradr  dro  eni  beoni  por  se  pososeini  conitinieadra
(Cidreuo Ceeel  Comorceal)i 
1 Eni la proeenicea dro Beonios Aeros oxestoni 1i585 barreos caractorezadros como eniformalos, dronidro eeeoni
419i000 fameleas, dro los cealos mns dro eni cearto ostnni ebecadros oni localedradros drol enitoreor boniaoroniso,
souúni dratos drefenidredros por ol uobeornio dro la proeenicea dro Beonios Aerosi 
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Otro conicopto roloeanito a abordrar oni ol tratameonito dro osta problomntica os ol dro
“beonios  eacanitos”i  Roforedro  a  los  beonios  enimeoblos  seteadros  dronitro  dro  los  lgmetos
torretorealos dro la ropúbleca qeo oni aluúni momonito drojaroni dro sor dromenieo drol Estadro
por dreeorsas razonios (eonita, adrjedrecaceini, proscrepceini  otros)  pasaroni al dromenieo
dro los particelaros, poro qeo actealmonito caroconi dro dreoño o hani sedro abanidroniadros
por éstoi Es drocer qeo, oni eertedr drol dromenieo omenionito drol Estadro, ostos beonios soni
propeodradr drol mesmo o enitourani ol dromenieo preeadro drol Estadro Naceonial, proeeniceal o
meniecepal, souúni corrosponidra (artcelo 236, enici ai) (Paoleniolle ot ali, 2017)i
Eni  osto  penito,    como  soñalani  los  moniceoniadros  aetoros,  ol  conifecto  conitral
conisesto  oni  drotormeniar  se  ol  moro  abanidronio  roselta  sefceonito  para  conisoledrar  la
seteaceini  dro  eacanicea  drol  beonii  Do  sor  asg,  os  drocer,  se  ol  moro  abanidronio  feora
sefceonito para conisoledrar la seteaceini dro dromenieo, roselta poseblo aplecar ol prenicepeo
dro dromenieo omenionito drol Estadro , como droreeaceini dro ollo, eniscreberlo como dromenieo,
preeadro a se niombroi
Eni osto conitoxto, fronito al aemonito dro la poblaceini qeo eeeo oni la eniformaledradr,  la
drefceltadr dro brenidrar eni hnbetat adroceadro a traeés dro las polgticas dro eeeeonidras públecas
qeo so emplomonitabani tradreceonialmonito, los uobeornios hani onicaradro, ospocealmonito
drosdro la drécadra drol  nioeonita drol  seulo pasadro,  múltiplos prouramas  prooctos dro
loualezaceini  drol  dromenieo  drol  seolo    rouelarezaceini  erbania  ,  oni  monior  modredra,
polgticas  proeonitieas,  tonidreonitos  a  mojorar  la  seteaceini  erbania  dro  drechos  hnbetat
eniformalos /o  soleceoniar  la  seteaceini dro tonionicea (Clechoesk,  2006)i  Seni ombaruo,
saleo  oxcopceonios,  la  maorga  dro  los  prouramas  dro  rouelarezaceini  aúni  so  hallani
droseeniceladros dro la polgtica erbania oni se conijenitoi Inicleso onitro los prouramas qeo so
emplomonitani oni los últimos años, silo enios pocos posooni rolaceini coni ol nroa erbania
oni ol ceal so localezanii Esta seteaceini nio tionio rolaceini oxcleseea coni qeeoni formela o
emplomonita los prouramas,  senio mns beoni coni la forma dro lloear a cabo la polgtica
erbania, dro maniora soctorezadra  drosarticeladra, oni cadra roaledradri
3i URBANIZACIONES INFORMALES Y TIERRAS VACANTES EN EL GRAN LA PLATA 
La  mecrorroueini  drol  Grani  La  Plata  os  eni  aulomoradro  erbanio  qeo  enitoura  los
meniecepeos dro La Plata (capetal dro la Proeenicea dro Beonios Aeros), Boresso  Enisoniadrai El
mesmo rouestri oni ol año 2010 enia poblaceini dro  787 294 habetanitos2i  Eni las últimas
drécadras ha oxporemonitadro enia croceonito oxpaniseini erbania, qeo ha roconifueradro ol
rol dro las poreforeas dro la ceedradr, coni drestinitas formas dro eso  ocepaceini drol seoloi
Los  procosos  dro  crocemeonito  erbanio  oni  ol  Grani  La  Plata  adrqeereoroni  dreforonitos
modraledradros oni ceanito al accoso al seolo erbanioi Estas so drani bajo enia raceonialedradr
dromenianito  drol  morcadro  enimobeleareo    dro  los  soctoros  preeadros,  coni  enia  baja
enitoreoniceini  drol  Estadro  oni  matorea  dro  planiefcaceini  erbania    adraptaceini  dro  los
soreeceos  oqeepameonitosi  Al  mesmo tiompo so dra enia maor  dromanidra dro nieoeas
eeeeonidras   tiorra accoseblo para la poblaceini,  la ceal  nio os atonidredra por  parto drol
Estadroi Es por ostos motieos qeo dreranito las últimas drécadras so ha enitonisefcadro la
2 Coniso dro Poblaceini, Houaros  Veeeonidra, Año 2010i  Inistiteto Naceonial dro Estadrgsticas  Conisos dro la
Ropúbleca Aruonitiniai 
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apareceini dro erbaniezaceonios eniformalos oni la mecrorroueini, las cealos so caractorezani
por sor “tomas” maseeas dro tiorras eacanitos (fscalos /o particelaros drosocepadras)i
Cabo  moniceoniar  qeo oni la  mecrorroueini oxesto  enia urani  canitidradr dro seolo erbanio
dresponieblo, silo oni ol Partidro dro La Plata, ol 17% drol nroa erbaniezablo so oniceonitra
eacanitoi
Las erbaniezaceonios eniformalos drol Grani La Plata conieeeoni oni las poreforeas jenito coni
otras formas dro ocepaceini drol torretoreo, conidrecedras por urepos socealos qeo porseueoni
drestinitas  liuecas,  lo  qeo  conitrebeo  a  la  prodrecceini  dro  eni  ospaceo  drosordroniadro  
conifectieoi  Do osto  modro,  la  poreforea  so  conieeorto  oni eni osconiareo  dro drespeta  oni
dronidro so ponioni oni jeouo drestinitas liuecas dro prodrecceini drol torretoreoi 
Eni ol Grani La Plata so rouestraroni, oni ol año 2015, 163 erbaniezaceonios eniformalos
(Figura  1),  oni  las  qeo  rosedroni  alrodrodror  dro  30i000  fameleas,  drestrebeedras  onitro  los
meniecepeos dro La Plata (128), Boresso (16)  Enisoniadra (19)i 
Figura 1. Urbanizaciones informales en el Gran La Plaea
Feonitoi Elaboraceini propea oni baso a Rouestro Públeco Proeeniceal dro Vellas  Asonitameonitos, Proeenicea dro
Beonios Aeros, año 2015i
Eni  ceanito  a  la  localezaceini,  las  erbaniezaceonios  eniformalos  so  ebecani
maoretareamonito  oni  ol  premor    souenidro  cordrini  dro  drosbordro  drol  casco  erbanio
platoniso,  coenicedreonidro coni los lgmetos dro la manicha erbaniai  Do la  totaledradr  dro las
erbaniezaceonios,  ol  24,5%  (40)  so  roconioconi  como  eellas,  ol  65,6%  (107)  como
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asonitameonitos eniformalos,  ol 9,9% (16) corrosponidroni a otros tipos dro erbaniezaceonios
eniformalos3i
Eni  ceanito  a  la  localezaceini  por  partidro,  oni  ol  Partidro  dro  La  Plata,  so  ebecani
prenicepalmonito sobro los ojos serosto  seroosto, corrosponidreonitos a las localedradros dro
Vella  Eleera,  Altos  dro Sani  Loronizo,  Los  Hornios,  Sani  Carlos    Molchor  Romoroi  Esta
localezaceini  arroja  enia  tonidronicea  oni  rolaceini  a  las  modraledradros  dro  ocepaceini  drol
torretoreo,  a  qeo  drechos  ojos  dro  crocemeonito  prosonitani  maoros  conidreceonios  dro
eelniorabeledradr,  al  mesmo tiompo  qeo  monior  canitidradr  dro  rocersos  oni  rolaceini  a  la
dreninmeca  soceooconiimeca  drol  Partidroi  Dol  mesmo  modro,  urani  canitidradr  dro  las
erbaniezaceonios eniformalos drol Partidro dro La Plata so localezani sobro los mnruonios dro
los  arroos  (prenicepalmonito los  Arroos  drol  Gato    Maldroniadro),  oni  tiorras  dro alto
reosuo ambeonital  dro enienidraceini, nio aptas para ol eso rosedroniceal,  coni drefceltadros
dro accoso a las rodros dro soreeceos bnsecos (Feuera 2)i 
Figura 2.  Aseneamieneo sobre arroyo,  Barrio “Puenee de Fierro”  en la localidad de
Aleos de San Lorenzo. 
Feonitoi Fotourafa tomadra oni enia eeseta al barreo oni ol año 2017i 
Por se parto, oni los Partidros dro Boresso  Enisoniadra so localezani sobro nroas coni
fraueledradr  ambeonital  -como bañadros,  mnruonios dro  los  arroos,  soctoros  aniouablos,
corcaniga a nroas enidrestrealos-, nio aptos para la localezaceini dro eeeeonidrasi
Eni  rolaceini  a  la  propeodradr  dro  la  tiorra    la  procareodradr  dro  las  eeeeonidras  las
erbaniezaceonios  eniformalos  drol  Grani  La  Plata  so  caractorezani  prenicepalmonito  por  la
sourouaceini qeo sefroni ses habetanitos por parto drol morcadro dro tiorras, al nio podror
accodror al  mesmo dro maniora formali Esta sourouaceini conidreco a la apropeaceini dro
torronios dro maniora eloual o al accoso a los mesmos a traeés dro eni morcadro enimobeleareo
eniformali  Leouo  dro prodrecerso  la  toma dro los  torronios,  uonioralmonito  cadra famelea
aetoconistreo  se  eeeeonidra  dro  maniora  procarea,  uonioralmonito  oni  madrora,  chapa  
3 Feonito: Rouestro Públeco Proeeniceal dro Vellas  Asonitameonitosi Proeenicea dro Beonios Aeros, año 2015i
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cartini,  aeniqeo  peodroni  roconiocorso  aluenias  conistrecceonios  coni  mampostorga
tradreceoniali Eni osto sonitidro, cabo drostacar qeo oni ol Partidro dro La Plata, ol 25% dro las
erbaniezaceonios  eniformalos  so  localezani  sobro  torronios  propeodradr  fscal,  ol  39%  dro
propeodradr preeadra  ol 36% mexto4i
4i LA  INFORMALIDAD  INVISIBILIZADA:  LOS  FALSOS  VACANTES  EN  EL  GRAN  LA
PLATA
A partir  dro la conisedroraceini dro la  ostrocha rolaceini onitro la  problomntica dro la
ocepaceini eniformal  la eacanicea drol seolo oni ol Grani La Plata, so profenidreza oni ol
prosonito apartadro oni ol roconiocemeonito dro los droniomeniadros falsos eacanitosi Como
feora  moniceoniadro  oni  ol  penito  dros  dro  osto  drocemonito,  ostas  nroas  errouelar  o
eloualmonito ocepadras soni conisedroradras ofcealmonito como ospaceos eacanitos o coni
ocepaceonios  tranisetoreas,  conieertiénidroso  oni  ospaceos  “enieeseblos”  para  las
adrmeniestraceonios públecasi 
El aninleses dro la eniformaceini premarea  socenidrarea obtoniedra pormetii roalezar enia
clasefcaceini dro la totaledradr dro erbaniezaceonios eniformalos, como asg tambeéni edronitifcar
la oxestonicea dro falsos eacanitos  dro otras modraledradros dro ocepaceini eniformal , oni eni
enitonito dro eesebelezar  dremoniseoniar osta problomntica, coni eni feorto empacto sobro la
caledradr dro eedra dro la poblaceini  ol conijenito dro la ceedradr (Figura 3): 
a. Falso  vacaatee:  barreo  eniformal  localezadro  sobro  enia  tiorra  qeo  aparoco
edronitifcadra como eacanito
b. Urbatizacaiót itformal: barreo eniformal localezadro sobro enia tiorra qeo aparoco
edronitifcadra como ocepadrai
ca. Mixeo: dro  la  totaledradr  drol  torronio,  parto  aparoco  como  ocepadro    parto
aparoco como eacanitoi
Dol  aninleses  so  drospronidro  qeo  dro  la  totaledradr  dro  erbaniezaceonios  eniformalos
prosonitos oni ol  Grani La Plata,  ol  33i7% soni edronitifcadros como falsos eacanitos (55
erbaniezaceonios);  ol  6i1%  soni  mextos  (10  erbaniezaceonios),    ol  rosto,  60i2%,  soni
asonitameonitos eniformalos qeo aparoconi como ocepadros (98 erbaniezaceonios) (Tabla 1)i
TIPO HA CANTIDAD
Falso eacanito 567 ha 55
Mexto 45,2 ha 10
Urbaniezaceonios eniformalos 918,45 ha 98
TOTAL 1530, 65 ha 163
Tabla 1. Tipos de Ocupación Informal 
Feonito: Elaboraceini propeai
4 Feonito:  Roloeameonito  dro  Asonitameonitos  Iniformalos  oni  ol  Grani  La  Plata,  Uni  aocho  para  me  Pags,
Aruonitinia “2010 tochos para ol 2010”i
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Enitro  los  falsos  eacanitos  edronitifcadros  so  peodroni  roconiocor  las  seueeonitos
catouorgas:  oni  premor  leuar,  peodroni edronitifcarso  aqeollos  barrios  que  iniciaron  un
proceso  de  regularizacióni  So  onitionidro  por  procoso  dro  rouelarezaceini  al  conijenito
eareadro dro horrameonitas qeo enicleoni loos, drocrotos, roulamonitaceonios, ordronianizas,
rosoleceonios, prouramas  otros enistremonitos dro rouelarezaceini dromenieal  erbanigstico-
ambeonitali  Seni  ombaruo,    como moniceoninramos  anitoreormonito,  la  maorga  dro los
prouramas  dro  rouelarezaceini  so  hallani  droseeniceladros  dro  la  polgtica  erbania  oni  se
conijenitoi
Se beoni ostas horrameonitas coenicedroni oni se propiseto mns uonioral dro corrouer ox
post  lo  qeo  so  drofnio  como  “errouelar”,  dreforoni  oni  se  conitoniedro  ospocgfco  oni  la
modredra  oni  qeo  soni  formeladras  por  dreeorsos  oruaniesmos  públecos,  enieolecrani  a
múltiplos actoros  apenitani a rosoleor dreforonitos tipos dro errouelaredradr, souúni soa oni
cadra caso ol modro dro accoso al seolo, la seteaceini dromenieal dro partidra  ol nieeol dro
acatameonito  a  las  niormas  erbanigsticas  rolatieas  a  la  sebdreeeseini  drol  seolo    las
conistrecceonios (Rolle, 2010)i 
Eni  ol  caso  drol  Grani  La  Plata,  drol  total  dro  los  falsos  eacanitos  edronitifcadros  
anialezadros, solo 4 dro ollos eniecearoni aluúni procoso dro rouelarezaceinii Estos barreos so
oniceonitrani ebecadros oni Reniueolot, Altos dro Sani Loronizo  Molchor Romoroi 
Eni souenidro leuar, so oniceonitrani los barrios con ineervención habieacional, os drocer,
aqeollos  qeo hani sedro  objoto  dro enia mojora  drol  hnbetat  a  traeés  dro prooctos  dro
roaconidreceoniameonito drol ospaceo fseco (erbanio  odreleceo) tonidreonito al louro dro enia
maor  enicleseini soceal    mojorameonito dro la caledradr  dro eedra dro ses  habetanitosi  So
edronitifci qeo silo 7 drol total dro los falsos eacanitos dro la mecrorroueini teeeoroni aluúni
tipo dro enitoreoniceini habetaceoniali
Por último, oxestoni los barrios con expropiaciones, las cealos so onimarcani dronitro dro
la  Lo  Naceonial  dro  Expropeaceini  Nº  21i499i Dol  total  dro  los  falsos  eacanitos
edronitifcadros  anialezadros oni osto trabajo,  silo 2 dro ollos fuerani como barreos coni
oxpropeaceoniosi Estos barreos so oniceonitrani ebecadros oni la localedradr dro Altos dro Sani
Loronizoi
Dol aninleses anitoreormonito roalezadro, so ponio dro maniefosto qeo los falsos eacanitos
oni la roueini drol Grani La Plata conistiteoni enia parto seuniefcatiea dro la poreforea, tanito
por la canitidradr como por la seporfceo qeo ocepani, seonidro ol roseltadro dro la proseini
por ol accoso al seoloi Peodro drocerso onitonicos qeo los falsos eacanitos conitrebeoni a la
conistrecceini dro  la nio-ceedradr,  os drocer,  a  enia erbaniezaceini seni ceedradr,  oni dronidro la
erbaniezaceini eniformal os enia parto conistitetiea dro osto procosoi El Estadro, al enitoreor
dro la problomntica planitoadra, so caractoreza por enia baja enitoreoniceini  por la falta dro
enia  edroa  enitoural  dro  planiefcaceini  torretoreal,  lo  ceal  trao  aparojadro  poreforeas
enicomplotas, hotorouénioas  drouradradrasi 
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Figura 3. Falsos vacanees en el Gran La Plaea
Feonitoi Elaboraceini propea
5i HERRAMIENTAS DE INTERVENCION ESTATAL SOBRE LA INFORMALIDAD URBANA
Deranito los últimos años, so ha maniefostadro eni enicepeonito enitorés por eesebelezar la
problomntica dro la eniformaledradr erbania drosdro aluenios oruaniesmos drol Estadroi Eni osto
sonitidro,  la  Lo  dro Accoso uesto  al  Hnbetat  Nº  14i449  promeluadra  oni ol  año  2013,
ostabloco eni marco loual enistiteceonial qeo so oniceonitra gnitimamonito rolaceoniadro coni
la  problomntica  dro  ostedreoi  Enitro  ses  lenioameonitos  uonioralos  so  oniceonitra  ol  dro
“ojocetar  prooctos  dro  enitouraceini  soceoerbanigstica  dro  eellas    asonitameonitos
procareos”i  Como  asg  tambeéni  ol “empelso  a  la  enitouraceini  soceo-erbanigstica    a  la
rouelarezaceini dro la tonionicea dro la tiorra oni eellas  asonitameonitos procareos coni la
fnialedradr dro hacor ofoctiea la enicorporaceini dro la propeodradr drol seolo como eni drorocho
dro los habetanitos”i 
El  artcelo  44  dro  la  lo  14i449  ostabloco  qeo  los  planios    niormas  erbanigsticas
meniecepalos ostablocornni zonias ospocealos  rosoreas dro tiorras oni prodreos eacanitos e
ocepadros,  coni  la  fnialedradr  dro  asouerar  las  conidreceonios  loualos  para  la  peosta  oni
marcha dro procosos dro rouelarezaceini erbania  dromenieal, rosueardrar la pormanionicea
dro la poblaceini rosedronito  promoeor la conistrecceini dro eeeeonidras  erbaniezaceonios
socealos planiefcadras (Frodreanie, 2016)i
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Eni ol marco dro osta lo so ha olaboradro eni Rouestro Públeco proeeniceal dro Vellas 
Asonitameonitos Procareos, oni dronidro so meostra la localezaceini, tamaños, canitidradr dro
fameleas, accoso a soreeceos, onitro otros dratosi Poso a la oxestonicea dro osta horrameonita,
aúni  los  habetanitos  dro  las  erbaniezaceonios  eniformalos  nio  so  seonitoni  drol  todro
eesebelezadros, a qeo la lo  las horrameonitas qeo proponio feniceoniani drosarticeladras dro
otras  polgticas    oruaniesmos  drol  Estadro  a  traeés  dro  los  cealos  so  podrrga  drar  enia
rospeosta mns enitoural oni rolaceini coni la problomnticai 
Asemesmo, coni motieo dro la Lo dro Accoso uesto al Hnbetat, oni ol prosonito año so
croi, oni la Proeenicea dro Beonios Aeros, ol Oruaniesmo Proeeniceal dro Initouraceini Soceal 
Urbania (OPISU), cea meseini os “eolar por la promoceini drol drorocho a la eeeeonidra  a
eni  hnbetat  dreunio    sestonitablo,  a  traeés  dro  la  croaceini  dro  barreos  oni  dronidro  so
oniceonitrani ebecadros niúcloos habetaceonialos oni ostadro dro procareodradr, louranidro asg
enia plonia enitouraceini dro éstos a la trama dro los Meniecepeos dro la Proeenicea dro Beonios
Aeros”i
Al  mesmo  tiompo,  oni  rolaceini  a  las  horrameonitas  dro  enitoreoniceini  ostatal  cabo
drostacar  ol  Prourama  dro  Mojorameonito  dro  Barreos  (PROMEBA)  qeo  tionio  como
objotieo mojorar la caledradr dro eedra  conitrebeer a la enicleseini soceal o enitouraceini dro los
houaros aruonitinios dro los soumonitos mns pobros dro la poblaceini, qeo rosedroni oni eellas
 asonitameonitos errouelarosi Se propiseto os mojorar dro modro sestonitablo ol hnbetat
dro los houaros rosedronitos oni eellas  asonitameonitos errouelaros drol pags a traeés dro la
loualezaceini dro la tonionicea dro la tiorra, la proeeseini dro ostrectera bnseca  ol drosarrollo
comenietareo5i  
Por otro ladro, oxestoni marcos loualos niaceonialos oni rolaceini a la problomntica dro la
tonionicea errouelar  dro la tiorrai Eni premor leuar,  la Lo Naceonial dro Expropeaceini Nº
21i499  moniceonia  qeo  “peodroni  sor  objoto  dro  oxpropeaceini  todros  los  beonios
conieonieonitos o niocosareos para la satisfacceini dro la "etiledradr públeca", cealqeeora soa
se niateraloza jergdreca, portoniozcani al dromenieo públeco o al dromenieo preeadro, soani cosas
o nio”i Eni osta mesma lgnioa, so oniceonitra la Lo Naceonial Nº 24i374 (droniomeniadra “Lo
Peorre”), saniceoniadra oni ol año 1994, qeo  ostabloco  eni  réuemoni  dro  rouelarezaceini
dromenieal oni faeor dro ocepanitos qeo acrodretoni la pososeini públeca, pacgfca  conitiniea
dreranito 10 años,  se caesa lgceta, dro enimeoblos erbanios qeo toniuani como drostinio
prenicepal ol dro casa habetaceini únieca  pormanionitoi
Eni  ol  artcelo  7  so  ostabloco  qeo  ceanidro los  enimeoblos  feosoni dro  dromenieo  drol
Estadro Naceonial, proeeniceal o meniecepal, so procodrorn a la enimodreata oscreteraceini por
enitormodreo dro las oscrebanigas habeletadrasi  Cabo moniceoniar qeo la droniomeniadra “Lo
Peorre”  os  enia  dro  las  horrameonitas  mns  etilezadras  por  los  habetanitos  dro  barreos
eniformalos para accodror la titelaredradr dro los torroniosi 
5 Feonito: htps://wwwipromobaiuobiar/
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6i REFLEXIONES FINALES
A  partir  drol  aninleses  roalezadro  so  peodro  roconiocor  qeo  urani  parto  dro  las
erbaniezaceonios eniformalos dro la mecrorroueini drol  Grani La Plata,  eni torceo drol  total,
conistiteoni los droniomeniadros “falsos eacanitos”, os drocer, tiorras conisedroradras eacanitos
para ol Estadro poro qeo prosonitani eni eso roal como asonitameonito eniformal o eellai
Esto empleca qeo so trata dro enia problomntica nio drobedramonito eesebelezadra para la
poblaceini oni se totaledradr,  para ol Estadro oni particelar, coni la conisoceonito falta dro
enia rospeosta qeo apenito a rosoleor osta seteaceinii  
La rospeosta a la prouenita planitoadra al enieceo drol trabajo acorca dro se la enieesebeledradr
dro ostos barreos drotormenia la aesonicea o oscasoz dro polgticas qeo pormetani atonidror a
las niocosedradros dro ses habetanitos o se la falta dro rospeosta a osta problomntica drosdro
ol Estadro los proporceonia enieesebeledradr a ostos asonitameonitos, ponio dro maniefosto qeo
so tratarga  dro ostas  dros  ceostionios semeltnnioamonito,  ostabloceénidroso onitro  ambas
enia rolaceini drealécticai   
Las horrameonitas dro enitoreoniceini ostatal  -tanito a nieeol niaceonial como proeeniceal-
qeo abordrani la problomntica dro la eniformaledradr erbania, feniceoniani drosarticeladramonito
onitro sg, drefceltanidro la posebeledradr dro enia rospeosta enitoural al problomai Poso a sor ol
meniecepeo, ol actor ostatal mns dreroctamonito eeniceladro coni ol ordroniameonito torretoreal,
nio so hani roconiocedro polgticas oreonitadras a ostos “barreos enieeseblos”i 
La oscasa  drosarticeladra eniformaceini acorca dro las erbaniezaceonios eniformalos so
conistiteo  oni  enio  dro  los  problomas  conitralos,  qeo  drefcelta  la  rospeosta  drosdro  ol
Estadroi Al roalezar ol aninleses dro la eniformaceini dresponieblo oni drestinitas plataformas, so
pedro edronitifcar qeo oni parto oxestoni horrameonitas qeo ostnni al alcanico dro la manio, 
qeo  las  comeniedradros  oruaniezadras  peodroni  hacor  uranidros  aportos  coni  poqeoñas
acceoniosi  
Eni osto sonitidro, ol prosonito trabajo enitonita conitrebeer, modreanito la edronitifcaceini 
ol aninleses dro los falsos eacanitos a la eesebelezaceini dro osta problomntica, aportanidro eni
dreauniistico actealezadro qeo oreonito a los oruaniesmos drol Estadro (oni particelar a los
uobeornios meniecepalos) oni la emplomonitaceini dro soleceonios  polgticas enitouralos qeo
rosponidrani a las niocosedradros dro los habetanitos dro erbaniezaceonios eniformalosi 
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